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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik 
halus anak melalui melipat pada siswa kelompok A di TKIT Mekar Insani Suryodiningratan. 
Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian tindakan kelas, subyek penelitian 
adalah siswa kelompok A yang berjumlah 16 anak, penelitian ini dilakukan dua siklus yang 
setiap siklusnya terdiri dari dua kali tatap muka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi selama proses pembelajaran berlangsung kemudian hasil dituliskan kedalam 
lembar observasi sebagai instrumen penelitian. 
Berdasarkan hasil observasi di peroleh data yaitu pencapaian kemampuan motorik 
halus sebelum menggunakan melipat adalah 6,00 meningkat menjadi 7,875 pada siklus I dan 
meningkat lagi menjadi 8,875 pada siklus II. Peningkatan kemampuan motorik halus sebagai akibat 
penggunaan melipat terbukti pada anak dikelompok A di TKIT Mekar Insani Suryodiningratan 
semula terdapat 16 anak yang mempunyai kekurangan dalam aspek ketepatan dalam melipat. Melalui 
aktivitas melipat maka dari 16 anak berkurang menjadi 2 anak. 
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